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S u m m a r y  
The	   study	   aims	   at	   understanding	   local	   land	   and	   water	   resources	   management	   practices	   in	   16	  
communities	  (lying	  in	  the	  White	  and	  Black	  Volta	  River	  basins)	  with	  different	  water	  access	  in	  the	  Upper	  
East	   and	  Upper	  West	   regions	   of	   Ghana.	   The	   study	   adopts	   a	   stakeholder	   and	   institutional	   analyses	   to	  
highlight	   how	   different	   actors	   of	   the	   land	   and	   water	   sector	   work	   (or	   do	   not)	   together.	   Preliminary	  
findings	   show	   that	   there	   is	   very	   little	   integration	   among	  actors.	  Users	   and	   local	   policy	  makers	   do	  not	  
know	  what	  IWRM	  consists	  of,	  challenging	  the	  impacts	  of	  policy	  moves	  that	  have	  promoted	  IWRM	  over	  
the	  last	  decade	  globally.	  Again,	   local	   land	  and	  water	  management	  policies/conventions	  are	  either	  non-­‐
existent	   or	   very	   weak	   and	   are	   not	   in	   line	   with	   national	   policies	   on	   natural	   resources.	   The	   study	  
demonstrates	   the	   weakness	   in	   integration	   among	   stakeholders	   in	   land	   and	   water	   use/management,	  
which	  provides	  lessons	  for	  the	  other	  basin	  projects.	  
Key Message 
Through	  a	  case	  study	  of	  5	  districts	  in	  the	  Upper	  West	  and	  Upper	  East	  Regions	  of	  
Ghana,	  we	  show	  that	  local	  integrated	  water	  resource	  (land	  and	  water)	  management	  
is	  hardly	  adhered	  to	  in	  communities.	  This	  challenges	  the	  “reality”	  of	  policy	  moves	  
towards	  IWRM	  that	  have	  been	  supported	  in	  Ghana	  over	  the	  last	  decade.	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